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Charles Darwin, en qüestions religioses, es va declarar agnòstic.Aquesta actitud 
reservada, tot i que prudentment tolerant, gens combativa, va ser la divulgada 
per la família . No obstant això, la publicació de /'Autobiografia, sense les 
omissions realitzades per Francis Darwin i Emma Wedgwood, revela un Darwin 
menys dòcil, molt més crític amb la relig1ó, que af¡rma amb contundència 
que el cristianisme és una doctrina perversa. 
Franc1s Da1w1n. el tercer fill de Charles Dar-
win 1 el seu col·laborador més pròx1m 1 fidel, 
va ser l'encarregat de rev1sar 1 preparar per 
a l'ed1c1ó el text de I'Autob1ografra 1nèd1ta 1 
pòstuma dc son pare. Es tractava d'un 
manuscnt explicador dc la vida del científic. 
segons sembla d'ús exclusivament familiar . 
però on. com diu Nlies Eldredge. se'ns mos-
tra tan franc i incis1u com en els seus altres 
escnts Científics. ' Resulta. per tant. un docu-
ment excel·lent per a conèixer de pnmera 
mà la seua b1ografia. la percepc1ó dels seus 
èx1ts. les ango1xes produ'ldes pels seus llibres 
1 molts altres detalls cabdals de la seua vtda. 
Tanmateix. en el moment d'ed1tar l'autobio-
grafia, FranCIS Darw1n va dec1d1r realitzar una 
llarga sène de correcc1ons i supress1ons. sota 
la ferma superv1s1ó de sa mare, Emma Wedg-
wood. Al mate1x temps, va afegtr un conjunt 
d'apèndixs, basats en records sobre son pare, 
un recull de cartes i un llarg capítol dedicat 
a recolli1· Ics opinions paternes sobre la reli-
gió. Aquesta última part s'inicia amb una 
carta enviada a j. Fordyce. que es va publicar 
en el llibre Aspects o( scep(losm ( 1883): 
«QuinS puguen ser els meus punts de vista 
és una qüestió que em concerneix tan sols a 
mi 1 a n1ngú més. Però. com que m'ho pregun-
ta, li diré que el meu criteri nuctua amb fre-
qüènoa ... En els seus moments més extrems 
mai no he sigut un ateu en el sentit de negar 
l'existència de Déu. Crec que. en general (i 
cada vegada més a mesura que vaig envellint). 
però no sempre. agnòstic seria la més correc-
ta descripció del meu estat d'ànim.»2 
Darw1n es declarava agnòst1c. és a d11-; segUia 
els passos del seu bon am1c Thomas H. Hux-
ley. creador del terme. Aquest va explicar el 
s1gn1ficat d'aquest mot arran d'un atac del 
d~rector del King's College de Londres, el 
reverend doctor Wace, que va fer mofa 1 
befa del seu «covard agnost1c1sme»: 
«Ell pot prefenr denom1nar-se agnòstic a s1 
mateix: però el seu ventable nom és un molt 
més ant1c: és un 1nfidel: açò és, un no-cre1ent. 
Potser la paraula mfidel 1mplique un signifi-
cat desagradable. I potser és correcta aques-
ta 1mplicac1ó. És. 1 atxí ha de ser. una cosa 
desagradable per a un home que d1u sense 
pudor que no creu en Jesucrisb>.1 
A la qual cosa Huxley es va veure obligat a 
replicar: 
«Alguns estaven prou segurs d'haver assolit 
una certa 'gnòs1s': amb major o menor èxit 
havien resolt el problema de la seua existèn-
cia. mentre que jo estava prou segur que no 
ho havia aconseguit i tenia la convicció prou 
forta que el problema era irresoluble. ( ... ) 
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Darwin es trobava 
amb massa freqüència 
angoixat per preguntes 
difícils, que, 
a pesar de tot, 
s,esforçava a contestar. 
•••••••••• 
Per arxò. varg començar a pensar i vaig inven-
tar el que entenra que havra de ser l'adient 
títol d'agnòstrc. ( ... ) L'agnostrcrsme. de fet. no 
és un credo. smó un mètode. l'essència del 
qual es basa en un principi srngular: en qües-
trons d'rntel·lecte. seguerx la teua raó tan 
lluny com aquesta et porte. sense trndre en 
compte cap altra consrderaoó»' 
Per tant, quan Darwrn es declarava agnòstrc 
s'exposava també a ser etrquetat d'infidel 
pels més vrrulents doctors de l'Església. Però, 
tot i això, la seua resposta agnòstica era poc 
convincent («crec en general però no sem-
pre»); fa l'efecte que la qüestió li rnteressava 
poc i que rntentava llevar-se de sobre els rno-
portuns rnvestigadors. que l'allunyaven de la 
seua tasca de recerca. Més aviat. amb aques-
ta i altres cartes. pretenia dir que la seua opi-
nró no tenra massa interès, ja que no es podia 
comprovar 1. com a científic. evitava qualse-
vol oprmó poc contrastada. En alguna altra 
carta rndrcava que. al tema de la religró, no li 
havra dedrcat el temps suficrent 1 «convrn-
dreu amb mr que qualsevol cosa que s'ha 
d'exposar a l'oprnró publica ha de ser sospe-
sada 1 drvulgada amb precaucró».' I en una 
altra carta. enviada a un estudrant holandès. 
donava oprnrons massa elementals: 
«És rmpossrble contestar la seua pregunta 
amb brevetat; 1 tampoc no estre molt segur 
de poder-ho fer escnvrnt extensament. Tan-
materx. puc drr-11 que la rmpossibihtat de con-
cebre aquest grandiós 1 meravellós unrvers. 
amb les nostres pròpres conscrències. s· ori-
gine per atzar. em sembla el principal argu-
ment a favor de Déu; però mai no he estat 
capaç de saber concloure si aquest argument 
és realment vàlid. [ ... ]També em veig induït 
a cedir fins a cert punt per· l'opinió de mol· 
tes persones de talent que han cregut ple-
nament en Déu: però de nou verg l'escàs 
valor que té aquest argument. La conclusró 
més segura em pareix que tot aquest 
assumpte supera les capaotats de l'rntel·lecte 
humà».' 
Com es veu. Darwrn es trobava amb massa 
freqüèncra angorxat per preguntes difícils. 
que. a pesar de tot. s'esforçava a contestar: 
Sr es declarava agnòstrc és perquè era del 
tot rncapaç de contestar~ perquè ras i curt 
no ho sabia. nr erera que es poguera saber 
mai. Per tant. calia conrear la crència (tot allò 
que l'home pot aprehendre i arribar a cop-
sar en la seua totalitat mitJançant l'ús de l'ex-
penmentacró) 1 derxar les drscussions estè-
rils. que no conduerxen enlloc. D'alguna 
manera. el conreu de la ciència era la mrllor 
garantia per saber 1 en aquest saber fins i 
tot s'incloïa aquesta revelació de caire reh-
grós. Era massa prompte per poder escatrr 
res concret sobre l'exrstèncra de Déu. tot 1 
que evrdentment la seua teona de l'evolu-
CIÓ, amb el mecanrsme de la seleccró natu-
ral. arruïnava el creaoonrsme i la tesi dels 
fixrstes. Malgrat arxò. a un estudrant alemany. 
li advertia que «la teoria de l'evolució és 
prou compatible amb la creença en Déu; 
però també cal que vostè trnga en compte 
que les persones tenen una diferent percep-
ció de Déu». 
Fa l'efecte que Darwin temra ser indiscret 1. 
alhora. expressar opinions gratuïtes. Quan 
va publicar L'ongen de les espècies totes les 
reaccions no van ser entusiastes i. com temia. 
van començar a arriba r~li cartes en les quals 
es trtllaven les seues rdees d'herètrques. Una 
de les primeres provenra del seu antre pro-
fessor de geologra Adam Sedwrgck. que 
«havra llegrt el llibre amb tant de dolor com 
de plaer». a la qual va seguir una més dura 
del capità FitzRoy. en la qual concloïa que 
«no puc trobar res d'ennoblidor en el pen-
sament de descendw fins 1 tot del més antic 
S1m1».' F1tzRoy també va publicar un parell 
de cartes s1gnades amb el pseudònim de 
Senex. però Da1w1n el va reconè1xer com a 
autor perquè utilitzava els mate1xos argu-
ments. Al mate1x temps. alguns destacats 
naturalistes. com R1chard Owen. es van negar 
a acceptar que la selecc1ó natural operara 
en la naturalesa. Com escnu Janet Browne, 
Owen creiil que els organismes desvelaven 
un plànol en la seua anatomia 1 que una força 
purament mecàn1ca com la selecc1ó natural 
era una explicaciÓ inadequada. Fins 1 tot va 
anar més lluny. i va declarar amb Impertinèn-
Cia: «No volem saber el que el senyor Dar-
Win creu o del que està convençut. s1nó tan 
sols allò que pot provar».' Sens dubte. 
aquesta frase malèvola el va fenr profunda-
ment. 1 el va fer molt més ex1gent amb la 
seua 1nvest1gac1ó 1 amb l'exhauribilitat dels 
resultats exposats. 
Per tot a1xò. un tema tan relliscadís com el 
de la relig1ó li resultava de manera ben par-
ticular 1ncòmode 1 penllós; sab1a que les 
seues paraules serien escorcollades 1 analit-
zades. o fins 1 tot tretes de context.Tot1 a1xò. 
no pod1a de1xar de contestar les nombroses 
miss1ves que reb•a al respecte. 1 quan l'estu-
diant alemany Vel InSIStir. el vell Darwin va 
repl1car: 
«EstiC molt ocupc1t. sóc un home vell. sense 
salut 1 no puc ded1car temps a resoldre les 
seues preguntes en ventat. tampoc poden 
ser resoltes. La o ènoa no té res a veure amb 
Cnst. excepte en la mesura en què l'hàbit de 
la 1nvest1gac•ó fa que una persona s1ga cau-
telosa a l'hora d'admetre les proves. Per la 
meua banda. no crec haver tingut ma1 cap 
tipus dc rcvc lac1ó. Q uant a la v1da futura, 
cada persona ha de dcodu- per el la mateixa 
entre 1ncer tes probabilitats contradictònes».' 
Sorprèn la pac1ència de Charles Da1w1n. En 
qualsevol cas. de la lectura de totes aques-
tes cartes 1 confess1ons recoll1des per Fran-
CIS Da1w1n. es desprèn l'actitud d'un investi-
gador prudent. gens bel·ilgerant amb la reli-
gió. que evita entrar en polèm1ques fútils i 
fenr les creences religioses de les persones. 
En aquest sentit. el fill de Darwm afeg1a. en 
una nota al final d'aquest capítol. que aquest 
era el ventable tarannà de son pare en 
temes rchg•osos 1 que. en canv1. la lectura del 
text del doctor Aveling, The re!lg1ous v1ews o( 
Charles Darwm (I 883), pod1a 1nduir a error 
al lector.•• Tanmateix. aquesta al ·lus1ó a 
Edward Aveling és molt més Interessant del 
que pot semblar. 
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Els hereus de Darwin 
van lliurar uns textos 
convenientment estudiats, 
esporgats i consensuats. 
•••••••••• 
El pensament religiós de Darwin, 
segons el doctor Aveling 
............................. 
El 188 I Edward Aveling, fill d'un r·everend 
congregacional. va establir contacte amb 
Darwin. Aveling havia estudiat medicina amb 
resultats molt brillants 1 sembla ser que, com 
a conseqüència de la lectura de les obres del 
científic, havia perdut bona part de la seua 
fe. Va realitzar nombroses contribucions 
divulgatives en la premsa sobre els temes 
darwinians i l'any 1881 va publ icar The sw-
dent's Dorwm, llibre que sens dubte li va obrir 
les portes de la casa de Down. Tot i això, 
Darwin va evrtar· que lt dedicara aquest lli-
bre - amb un fort contingut crític amb la reli-
gió- i li va fer arribar una carta cordial, molt 
indicativa del seu pensament 
«Tinc la impressió (correcta o incorrecta) 
que els arguments dirigits directament con-
tra el cristianisme i el teisme manquen pràc-
ticament d'efecte sobre el públic: i que la lli-
bertat de pensament es veurà millor servi-
da per una gradual elevació de la compren-
sió humana que acompanya el desenvolupa-
ment de la ciència. Per tant. sempre he evi-
tat escriure sobre la religió i m'he ci rcums-
crit a la ciència». 11 
L'any 1883, poc després de la mort del cien-
tífic, en l'editorial Free Thought Publishtng, 
Aveltng va publicar un fullet de vuit pàgines, 
una mica pamnetari, que recull la seua con-
versa amb Darwin durant una visita que va 
realitzar al prestrgiós científic. En el text expli-
ca que, acompanyat per Ludwrg Büchner. un 
dels prohoms del materialisme i president 
de la lnternational Federation of Freethin-
kers. va ser convidat a dinar i després. a la 
sala d'estar, es va establir un fèrtil dtàleg 
sobre la religió. La narració s'intcia amb un 
atac frontal a la hipocresia de l'Església: 
«Des de la mort del nostre gran professor. 
els clergues, que el van denunctar Incansa-
blement amb aquella volubilitat i llarga pràc-
Lica que tenen en la vituperació i que els ha 
fet mestres consumats, han rematat la mort 
de l'il·lustre amb una de les seues canallades. 
N o cont ents amb soterrar en l'Abadia de 
Westminster l'home que han perseguit i 
dentgrat. l'home les grans descobertes del 
qual han r idrculttzal. han tingut l'audàcia de 
dir que l'ensenyança de l'Evolució és en Lot 
coincident amb la de I'Esglésra i la Bíblta.» 12 
Prossegueix amb una presentació de D ar-
win, al qual veu com un gran prohom. gran-
diós i alhor·a sorprenentment accessible. Un 
savi pròxim, cordial, interessat en les opinions 
alienes. gens ni mica infatuat: «En el seu port. 
en la serenitat 1 solidesa del seu rostre, en el 
seu honorable cap blanc pels anys, en la cal-
mada, ferma i continguda veu, hi havia una 
qureta majestuositat molt impressionant. Un 
tenia la sensació d'estar en presència d'un 
rei entre els homes». Aveling escriu els seus 
r·ecords des d'una indubtable admiració i un 
reconeixement a l'amabilitat rebuda durant 
la seua visrta. Darwin els parla com a iguals, 
s'rnteressa pel seus treballs, per les seues opi-
nions. Quan li pregunta en què treballa en 
aquell moment. el naturalista li respon amb 
una emoció gens dissimulada que acaba 
d'enllesttr el seu llibre sobre els cucs de terra 
i que té moltes esperances dipositades en 
aquell últ im treball. Aveling - que, segons Ber-
nard Shaw, tenia el to de veu d'un bombar-
dí i el rostre i els ulls d'un llangardaix- " no 
va poder evitar comentar que no deixava de 
ser extraordinari que l'autor de L'origen de 
les espèoes s'interessara per un tema tan 
insigni fi cant: «Em va fitar rntensament i em 
va dir amb tranquil ·litat:"Eis he estat estu-
diant durant quaranta anys"». Aveling 
comenta que aleshores va entendre que en 
la natura no hi ha res msignificant. que tot 
pot donar claus sobre els mecanismes de la 
vida i que Darwin. després de quaranta anys 
estudiant els cucs de terra, va pensar que Ja 
en sabia prou per escriure una monografia: 
«Aquest és el veritable tarannà d'aquest 
home». 
Aleshores van començar a parlar de religió. 
Darwin els va preguntar què entenien per 
ateisme. Els dos visitants li van explicar que 
eren ateus en el sentit etimològic del terme, 
referit a la no evtdència de Déu. 
«Se li va expltcar que la lletra grega ()( era 
privativa, no negativa: el que implicava que 
nosaltres no érem partidaris de la bogeria 
de negar Déu. però també evitàvem amb 
igual cura la bogeria d'afirmar-lo: com que 
l'exist ència de Déu no estava provada, no 
teníem Déu (órtleo t). A mesura que parlà-
vem. resultava evtdent pel canvi de la llum 
dels seus ul ls, que sempre ens havien fitat 
amb la màxima franquesa, que un nou con-
cept e estava arrelant en la seua ment. Havia 
rmaginat fins aleshores que negàvem Déu, i 
va descobrit· que els nostt·es pensaments no 
diferien gaire dels seus. Punt per punt. es va 
manifestar d'acord amb els nostres planteja-
ments ( .. . ) i finalment va dir: "Pense com 
vostès, però prefensc el terme agnòstic a la 
paraula ateu"». 
D'alguna manera. conclou Aveling, agnòstic i 
ateu són termes pareguts. tot i que aquest 
últim resulta una mtca més agressiu. I. segons 
pareix, Darwin va estar-hi d'acord. 
«Això ens va portar a parlar del cristianis-
me. i aquestes importants paraules van ser 
pronunciades:· 'No vaig abandonar el cristia-
nisme fins que vaig complir quaranta anys". 
Remarque aquestes paraules per a l'acurada 
consideració de tots aquells que recentment 
han afirmat que el gran naturalista era un 
creient cristià. De segur que els pocs escru-
polosos llegiran aquesta frase sense les seues 
últimes vuit pat·aules ( ... ) En pt·eguntar-11 per 
què l'havia abandonat. la resposta va ser sim-
ple i autosuficient: "No està fonamentat en 
l'evidència" ("/t ts not supported by evtden-
ce")». 
En la conversa també va estar present Fran-
cis Darwin. N o obstant això, en la nota que 
va escriure a I'Autobtogra(ta. es va mani festar 
del tot disconforme amb la tesi que agnòs-
tic i at eu eren termes semblants: «El doctor 
Aveling tractava de demostrar que els ter-
mes "agnòstic" i "ateu" són pràcticament 
equivalents que ateu és aquell que sense 
negar l'exist ència de D éu tampoc creu en 
cap. ja que no està convençut que existisca 
cap divinitat. Les respostes de mon pare 
donaven a entendre la seua preferència per 
l'actitud no agressiva de l'agnòstic. El doctor 
Aveling pareix que considera que l'absència 
d'agressivi tat de les opinions de mon pare 
no les distingeix essencialment de les seues. 
Però. al meu paret~ són precisament diferèn-
cies d'aquesta classe les que el distingeixen 
radicalment del tipus de pensador que és el 
doctor Aveling».14 
Siga com siga. Aveling conclou el seu opus-
cle dient que en un futur pobles més 
avançats valoraran mil lor els resultats acon-
seguit s per Darwin 1 que és possible que 
aquesta nova situaoó també implicarà el final 
de la superstició. Com el mateix Darwin, 
tenia una completa confiança en el progrés 1 
en el triomf de la ciènoa. 
L'autobiografia original 
de Charles Darwin 
............................. 
En el moment de publtcar l'autobiografia 
Francis Darwin va real i tzar una sèrie de 
correccions i també va decidir eliminar algu-
nes opintons que podien resultar espeoal-
ment comprometedores (unes omisstons 
que van afectar el 17% del text). " Al mateix 
temps. la part dedtcada a la religió. la va 
extraure del text principal 1 la va publicar en 
un capítol a part. acompanyada de cartes 1 
altres documents d'interès. alguns dels quals 
hem cttat en aquest article. En definitiva, els 
hereus de Darwin van lliurar uns textos con-
venientment estudiats. esporgats 1 consen-
suats. Fins l'any 1958. en què N ora Barlow. 
néta del oentífic, no va donar una versió ínte-
gra de l'autobiografia, no es va poder conèt-
xer què és el que s'havia retocat o senzilla-
ment eltmtnat." 
Les supresstons són de doble tntet-ès, no tan 
sols perquè ens apot·ten detalls nous sobre 
el pensament del cientt'fic , sinó també per-
què revelen la mentalitat dels censors, què 
és el que els va semblar improcedent 1 com 
van creure que salvaguardarien la memòria 
del seu ésser estimat. A lgunes de les omis-
stons són sorprenents. com ara aquesta evo-
cació d'infantesa: 
«Per aquells temps, o po tser (atxí m'agrada-
ria creure-ho) essent encara més petit. de 
vegades vaig robar fruita per menjar-la. 1 un 
dels meus procediments era enginyós. lhor t 
es tancava de nit i estava envoltat per un mur 
alt, però amb l'ajut d'arbres véns podia fàcil-
ment enfilar-m'hi. Llavors. fixava un pal llarg 
en el forat del fons d'un test força gran i, esti-
rant-lo de baix a dalt, arrossegava préssecs i 
ci reres que queien dins del test, així que 
m'assegurava la collita. De molt petit. recor-
do que robava pomes de l'hort per donar-
ne a nens i joves que vivien en una caseta 
de camp propera, però abans de donar- los 
la fruita els hi mosu·ava fins a quin punt era 
capaç de córrer de pressa, i és extraordinari 
que no m'adonés que la sorpresa i admtra-
ció que expressaven davant de la meva velo-
cit at eren un pagament per les pomes. En 
tot cas, em feia fel iç sentir-los dtr que mai 
havien vist cap noi que corregués tant.»" 
També es va elimtnar que son pare una vega-
da li va confessar que de jove havia stgut 
francmaçó. o els impel ·lents consells que 
aquest donava a les parelles amb problemes 
matrimontals, o les quatre últimes línies d'a-
quest paràgraf: 
«Vaig tenir molts amics entre els companys 
d'escola, als que est tmava molt, i crec que 
era afectuós amb ells. Alguns d'aquests nois 
eren força tntel· ltgents. però m'he de mos-
trar d'acord amb el pnncipt de nosotur o 
sooo'": cap d'ells es va distingir en res.» 
O l'última línia de la següent frase. la que s't-
nicta amb l'objewó: 
«Un d'ells fou Atnsworth. que després pubil-
cana els seus vtatges a Asína: era un geòleg 
wernenà 1 sabia una mtca de tot. però era 
superfictal 1 parlava a la lleugera.» 
11 DARWI'•. CH. Dorw.n correspondcnce Pro¡ect. httpJ/www 
darwonpro¡ect.ac.uk/darwonletter<Jcalendarlentry- 12757 
.html 
12 Avt ING. E. B. The ref,g,ou< v1ews o( Cha1les Darw1n. In: The 
comple1e wotks o( Clmrles Durwm onlme. http://darwon-
onhne.org.uk. 
11 Kr YNI ~- R. La w¡a de Ann1e. Datw1n y (am1!1a. Debat e. 2003. 
p. 372. 
14 DARWIN, CH. The l1(e om! lellers o(Ch(JI/es Dorwon, onclou 
un capoto! autoboog1 a fic . edotat pel seu fill. Francos Dar-
won, op. ''' . vol. I. p. 3 17. 
15 BARRfTT, P. ~ I.: FRtfMAN. R. B. IntroducCió a The Au10b10 ~ 
waphy o[ Charles Darwm. New York Unovcrsoty Press. 
1987,p. 5. 
16 r n aquest 'en tot. ral dor que les dues versoons espanyoles 
dc I'Auwboogra(ia de Darwon, una publo cada per Aloanza 
Edotonal l'any 1977,' r,Jtra per Belacqua. el 2006. repre-
nen la vella cdo ó de Francos Darwon. ompedont als lectors 
la lectura del manuscnt ongonal. Evodentment. no es dóna 
cap ¡ustoficaoó d'aquest cnten.o possoblement l'únoca exph-
cacoó és Ja ognorimco  dels edotors. 
17 Les cotacoons de I'Aulob,ogra(io provenen de la traduccoó 
de jAo..MF TfRRADAS (M onogra(¡es Metode. 3. en premsa). 





uN o està fonamentat en r evidènciaH . 
El pensament religiós de Char/es Darwin 
M artí Daminguez 
Francts Darwtn, amb la ferma supervtstó de 
sa mare, va poltr el text 1 eltmtnar tm prudèn-
cies, fins al punt d'enervar-lo. El text onginal 
és viu, mordaç, tnteressant. replet d'anècdo-
tes i amb una constant tronta, molt anglesa. 
més que la verstó «revtsada». De l'ornitòleg 
Macgtllivray, van detxar que era l'autor d 'un 
llibre excel·lent. però prudentment el imtna-
ren que «no tenia gatre l'aspecte ni les mane-
res d'un cavaller», o del botànic Robert 
Brown van conservar que «era capaç de les 
accions més generoses». però van supnmtr 
que «era un avar complet». O de FitzRoy 
van eltmtnar sense contemplactons tot 
aquest paràgraf tan stgntficattu: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Les opinions sobre la religió 
de Charles Darwin són molt més 
agressives del que assegurava 
el seu fill Francis. E.n els seus 
comentaris hi ha un escepticisme, 
una actitud espinosa, crítica, 
per colps beHigerants. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
«Quan els JOves ofictals es rellevaven entre 
ells abans de mtgdta. se solten preguntar: 
"Quant cafè calent s'ha servtt aquest matí?". 
cosa que stgnificava: de quin humor està el 
capttà? També era una mtca suspicaç. i en 
alguns casos es mostrava molt depressiu. Un 
cop va arnbar a límtts patològics. Em sem-
blava que errava sovint en qüest1ons de bon 
judici 1 de sent1t comú.» 
I. com era d'esperar. el pas d'aquest sedàs 
tan fi va resultar especialment implacable 
amb les seues op1n1ons religtoses.Vet a con-
tinuació alguns dels fragments retirats: 
«Mat em va colptr el pensament de fins a 
qutn punt era d·lògic dtr que creia en allò 
que no pod1a entendre 1 que, de fet. no es 
pot entendre. No hauna ment1t gens st 
hagués dit que no desttjava dtsputar cap 
dogma; però mat vatg ser tan xtmple com 
per sent1r 1 dir "credo qwa mcredibile".»" 
«Bella com és la moralitat del Nou Testa-
ment. difícilment es podria negar que la seva 
perfecció depèn en part de la interpretació 
que avui donem a les metàfores i al ·lego-
nes.» 
«Ara em costa d'entendre com ntngú podna 
creure que el Cnsttantsme és cert. Ja que està 
clarament escnt que els homes que no 
creuen. 1 això inclou na el meu pare, germà i 
molts dels meus mtllors amics. rebran un càsttg 
etern. Aquesta és una doctnna perversa.»10 
«Un ésser tan poderós 1 tan ple de conetxe-
ment com un Déu que hagués creat l'Unt-
vers hauna de ser. per a les nostres ments 
finites. omnipotent i omnisctent. i la nostra 
comprens1ó es rebe l·la en suposar que la 
seva benevolènoa no és il ·limitada. car quin 
avantatge hi pot haver en el patiment de 
milions d'antmals tnfenors al llarg d'un temps 
quas1 infintt?» 
«Però no podem dubtar que els htndús. 
mahometans 1 altres podnen argumentar. 
amb igual força i de manera semblant, en 
favor de l'extstèncta d'un Déu. de molts o. 
com els budtstes. de cap. També ht ha mol-
tes tnbus bàrbares que no tenen cap cre-
ença relaetonada amb el que anomenem 
Déu: creuen. en canvi. en espents o fantas-
mes. 1 la manera com aquesta creença podna 
haver aparegut resulta explicable. com ho 
han fet Tyler 1 Herbert Spencer.» 
«No seran el resultat de que la connexió 
ent re causa i efecte se'ns presenta com una 
necessitat. quan probablement depèn només 
de l'expenència heretada? No hauríem de 
menystenu· la probabilitat de que la constant 
mculcactó d'una creença en Déu en les 
ments tnfantils hagt produït un efecte tan 
fort. i potser hereditan. en els seus cervells 
no plenament desenvolupats que. per el ls. 
eradicar-la hagi acabat essent tan difíci l com 
per un a mico al liberar-sc del seu temor i odi 
a una serp.» 
Com es pot veure. les optntons sobre la reli-
gtó de Charles Darwtn són molt més agres-
stves del que assegurava el seu fi ll Francts. En 
els seus comentans ht ha un escepticisme. 
una acll tud espinosa. crítica. per colps 
bel· ltgerants. És moll probable que fóra la 
seua dona. fervent creient. qut realitzara una 
bona part de les retallades i esmenes del 
text. En aquest senttt. s'ha conservat una 
carta molt stgntficat iva 1 que al·ludeix al parà-
graf en el qual s'establetx una comparació 
entre la por de l'home a no creure i el temor 
tnnat d'un simi per la serp:" 
«Estimat rrank. 
Hi ha una frase en I'Autobtogro{ta que m'a-
gradaria molt que no ht aparegués. sens 
dubte perquè l'opintó del teu pat·e de que 
tota moral tlat s'ha desenvolupat per evolu-
CIÓ em resulta dolorosa: però també perquè 
aquesta frase. al là on és. resulta xocant 1 
podna obnr la porta. de manera ben tnJusta. 
a atributr-lt la idea que totes les creences 
esptntuals no són res més elevat que les 
averstons o afeccions del l tpus de la por dels 
micos a les serps. 
Crec que l'aspecte poc respectuós podna 
desaparètxer si la primera part de la conje-
lura es deixés sense il· luslt<lr amb l'exemple 
dels mtcos 1 les serps. No crec que et calgut 
consultar William per a aquesta omisstó, Ja 
que no canvtaria el mtssatge de fons de I'Au-
!Dbtogra{ta. Voldna evttat~ st és posstble. que 
féssim mal als amics i parents religiosos del 
teu pare. que el tenen en gran estima. i m'i-
magino la manera en què aquesta frase els 
afectana. fins i tot als més liberals com Ellen 
Tollell 1 Laura. i molt més I'Aimtrall Sullivan. 
la tta Caroltne. etc.. 1 fins t tot els vells ser-
vents. 
Teva. esttmal Frank. E.D.» 
Per tant. la famnia Darwin va fer lot el possi-
ble per equi librar les opinions religioses del 
científic o llevar-los acritud. En definitiva, elt-
mmaren qualsevol bri d'agresstvttat i. si bé 
els resultava tmposstble sense adulterar 
grollerament la seua memòna presentar-lo 
com a cretent. almenys van evttar que les 
seues opintons més àctdes 1 desenganyades 
vegeren la llum. Es tractava dc sa lvaguardat· 
el seu nom i de no feri r amb Ics seues opi-
nions amics i familiars (l'a lmirall Sullivan. la 
lta Caroline. alguns vells servents ... ). Fins i tot 
sembla que els Darwtn volten suggerir que 
l'agnosttctsme de Charles Darwtn no tenta 
més calat que el d'un científic massa enqut-
merat en la seua tnvesltgació 1 que no pot 
aprehendre el fet religtós amb el seu mèto-
de de treball. Un pecat menor. en tot cas. 
que no ha de fer cap ombra a la seua valuo-
sa obra tnvestigadora. 
Tot amb tot. com bé adverlla Aveltng. amb 
la seua veu grossa 1 la seua mtrada de rèpttl. 
no detxa de ser cu nós que un pensador com 
Darwtn agnòsttc o ateu. tant se val- des-
canse a l'abadia de Weslm tnstet~ Sobretot st 
recordem el parer del revet·end Wace sobre 
els «covards agnòstics». 
" Crec perquè és tncre •ble 
10 N ORA BIIRtC>w escnu respecte ,¡ aquest paràg• af; « I 1 
Sra D .11W1n va comentJr aquest h~t~1mcnt (des de"1 m. t~ 
he dubtoll" líns '"doctnn.l pe• ve• Sd') en el seu propo 
manuscnt. Escnu:"No voldr¡,¡ vcuoe puiJI•cat aquest rr.¡g-
ment Em scmbld poc poht Res d·~• que es dogu• no pot 
'er prou •.evcr pel que fa a la do<t11n 1 del càst•g etc• n 
pels no cre•ents. però pocs .IVUI du •en que aquest.! doc 
tnna CS 'cmllanlsme ' (COCJ I ~ qlK' Cis IllOtS h1 SigUin, d l'l 
vangc l•). També h1 h,, un,¡ r¡ücsllo d'.nspll'.lCIÓ verb,tl .1 
ten1r en compte. E.D ... Oct. 1882. A1xò v.1 ser e scnt SIS 
mesos després de la mor t de l seu m,u,t, en una sego•1a 
còpi.l dc I'Autol:nogra{la d'un m.tnu<( l ll dc r ranCIS. Et frag 
ment no fo u publfC,lt.» {B• >w. N Th~ ourob•ogmphy 
o( Ch01fes Darwm, Ne w Yor Umve> s1ty Press. 1989. p 
119·120.T• ·•duwó dc J~" TERAAOo\S) 
11 C•tada • BARI.OW. N The Ollroboogwphy ot (hortes Dc• 





uNo estò fonamentat en l'evidèncian . 
E/ pe nsament re ligiós de Char/es Darwin 
Marri Dominguez 
Epíleg. Herència i religió 
Charles Darw1n reconeix en un dels frag-
ments ehm1nats que fins als quaranta anys 
no va abandonar el crist ianisme. És a dir. fins 
arribar a una edat plenament adulta. Sens 
dubte. la mort de la seua fi lla Ann1e, que va 
finir sobtadament amb tan sols deu anys d'e-
dat. va ser un dels motius d'aquesta ruptura 
o distanciament amb el pensament cristià. 
Com escriu Stephen jay Gould: «La cruel 
mort d'Annie va catalitzar tots els dubtes ... 
Sospite que va acceptar la màx1ma de Hux-
ley sobre l'agnosticisme com l'única posició 
1ntel·lectualment vàlida. al mate1x temps que 
en privat adoptava una forta conjectura - i 
com bé sabia. completament indemostra-
ble- d'ateisme, galvanitzada per l'absurda 
mort d'Ann1e».12 
•••••••••• 
eautor de L'origen 
de les espècies 
suggereix la possibilitat 
hereditària 
del sentiment religiós . 
• • • • • • • • • • 
D'altra banda, en un altre paràgraf. l'autor de 
L'origen de /es espècies suggereix la possibi li-
tat hereditària del sent1ment relig1ós. Alguns 
científics i filòsofs actuals han desenvolupat 
recentment aquesta tes1, on tracten la reli-
gió com un fet de ca1re biològic que pro-
dueiX més eficiènoa evolutiva als pobles que 
la possee1xen, ja que facilita la cohesió social, 
la sociabilitat, els sacrificis per la col·lectiv1tat. 
etc.n A1xò exphcana que el fenomen religiós 
est1ga tan estès 1 que no hi haja cultura que 
no tinga les seues creences i divin1tats, i que 
d'alguna manera h1 haja un predisposició 
1nnata a creure en allò sobrenatural. 
Si fóra a1xí, potser Darw1n s'enganyava. Amb 
la oència amb una gradual comprensió 
humana . no h1 ha prou per combatre la 
superstiCIÓ 1 és necessan. com volien Aveling 
i Büchner. una actitud més bel-ligerant. De 
segur que Darwin mai no s'hauria imaginat 
que, I SO anys després de L'ongen de les espè-
Cies. seguiríem d1scutint sobre quasi les 
mateixes coses. Potser. d'haver-ho sabut. hau-
ria escrit un llarg i documentat assaig sobre 
la religió. Un lli bre. sens dubte apassionant. 
que podria haver titulat Sobre l'ongen de la 
rel1g1ó 1 la seua relac1ó amb el desenvolupa-
ment dels pobles. 
12 jllf Gou1 o. S. C.c·tl<KJ vt:r>U\ relr¡¡rón. Un (nlw con(hcro. ed 
CrítiCa. 2000. p. 39 
21 Or Nt 11 'T, D.C Rom per el hP<hrzo. Kotz edrtores, 2007, 
HAt~l P, D. El RCn t/( Dros, I,, Esfera de los Lrbros. 2006 . 
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